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Діяльність людини та вплив природи є найважливішими чинниками, що 
впливають на сільськогосподарське виробництво. Свою діяльність людина може 
контролювати, проте навколишнє природнє середовище виступає як некерована сила, 
Ця.сила може завдати великих збитків сільськогосподарському товаровиробнику. З цих 
причин, виникає потреба прийняття певних рішень та вжиття економічних заходів, які 
б дозволили відшкодувати понесені підприємством втрати. 
Основна мета страхування сільськогосподарських ризиків – це часткова чи повна 
компенсація суб’єкту господарювання втрат через несприятливі, в основному, природні 
явища. Об’єктивна економічна необхідність використання страхування в сільському 
господарстві пояснюється недостатніми можливостями держави і ринку забезпечити 
широку маневреність фінансовими ресурсами господарюючих суб’єктів. 
У розвинутих державах страховий захист сільськогосподарського виробництва є 
оптимальним способом забезпечення збалансованості і стабільності розвитку аграрного 
ринку та одним із ефективних методів повернення збитків в аграрному секторі.  
Страхові компанії заздалегідь формують необхідні резерви для майбутніх виплат, не 
вдаючись різного виду позик. 
Слід зауважити, що в сільському господарстві України застраховано лише 
приблизно 7% ризиків, тоді як в розвинутих країнах цей показник складає 92-95%. 
Український страховий ринок становить лише 6% від європейського, і це при тому, що 
населення України становить 7% від населення Європи. Аграрний сегмент страхової 
галузі забезпечує перерозподіл лише 0,1% ВВП, при цьому із близько 450 страхових 
компаній, що діють в Україні 59 мають право займатися страхуванням ризиків у 
сільському господарстві. 
Звертаючись до світового досвіду надання страхових послуг, слід виділити 
індексний метод страхування сільськогосподарських культур. На основі цього методу 
здійснюється добровільне страхування культур та їх врожаю. Таке страхування має 
певні переваги: проста  схема страхування, враховується специфіка кожної природно-
кліматичної зони, нижча вартість страхових послуг, доступність і чіткість розрахунків 
завдяки єдиній методиці. Водночас, державі, як одному з учасників страхування, 
потрібно вдосконалити свою політику. Основними напрямками вдосконалення  можуть 
бути: 
- забезпечення нормативно-законодавчих актів; 
- вироблення системи підготовки та перепідготовки кваліфікованих кадрів; 
- забезпечення державної підтримки у вигляді субсидій на страхування. 
Але, на нашу думку, сільськогосподарський товаровиробник повинен самостійно 
вирішувати яку програму страхування йому обирати. 
